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在立法和施行时，对于可能引起的国际争论和
法律纠纷考虑不足，在未来可能面临规则冲突
的风险。在网信办成立之前，国内缺少网络安
全的主管部门，在中国对外交流尤其中美之间
缺乏对等的监管机制和准确的网络安全战略定
位。《网络安全法》的通过一方面为中国保障
网络安全，网络空间主权和国家安全、社会公
共利益等提供了正当性和法律依据；另一方面，
《网络安全法》作为一个国内法，也可能会面
临国际化规则下国际社会行为体的审视。因此
在网络安全管理议题的立法工作中，应当充分
考虑国内法与国际规则、协议和国际法的合规
情况，并做好国际法框架下的争端评估和诉讼
预案，未雨绸缪，才能为我国未来的网络安全
工作提供更好的解决方案。
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